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117mixed muses no.8 
した古楽器が展示され、訪れた人々が直に触れることができた。講座の内容は
もちろんのこと、普段あまり目にすることのない古楽器の数々と触れ合うとい
う意味でも、とても貴重なひとときであった。
会場に展示されていた古楽器の数々。
左から、ディスカント・ヴィオラ、ヴィオラ・ダモーレ、リラ・ダ・
ガンバ、リラ・ダ・ブラッチョ、ヴィオラ・ポンポーザ。
レクチャー終了後、来場者と語り合う無量塔氏（左）。
写真の楽器は、ヴィオラ・ポンポーザ。
